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L'amic de la meva amiga 
és, des de fa 25 anys, 
addicte al Cine-club 
m L 'amic de la meva amiga es, des V) k de fa 25 anys, espectador > addicte al Cine-club del Centre I 
t 
O de Lectura. Tot seguit, ens parla de 
O com ha viscut aquests anys des de 
la seva butaca del Teatre Bartrina. I 
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er comengy, parleu-nos una mica de la primera vegada 
que vau assistx a una projecció del Cine-club. 
Era la tardor de 1970 i al Cine-club es va programar un 
cicle de Bergrnan. La primera pel.lícula que hi vaig veure va ser 
Maduixes feréstegues. Em va colpir el valent autoanssi que e's 
feia el protagonista, el gran actor Victor Sjornstrom. Per aca- 
bar-ho d'arrodonir, el film va ser presentat pel Dr. Francesc 
Subira, i en acabar s'enced un diileg entre e l  i el públic. Aixb 
no t'ho oferien els cinemes convencionals i, des d'aleshores, 
em vaig fer espectador addicte al Cine-club. En aquella ;poca 
els fbrums eren habituals, aquí i en altres cine-clubs, i sovint 
eren l'excusa per a disquisicions on els temes polítics i socials 
hi eren presents, perqui era l'única oportunitat de parlar públi- 
cament de política a les darreries del franquisme. Oh! Aquelles 
sessions amenitzades per Miquel Porter-Moix, Ramon Pallisé, 
Josep Argilaga, Joan Enric Monterde, són experilrncies que les 
circumshcies socials actuals han esborrat completament. 
Recordant aquells primers anys, quines us sembla que són les 
coses que han canviat més en relació al Cine-club del 1994? 
C om he apuntat abans, el Cine-club dels primers 70 era completament diferent del de 1994. Per quins motius? Perqut la societat ha fet un tomb sortosament irrever- 
sible i les necessitats &expressió política i social van canalitza- 
des pels conductes normals. Per tant, el Cine-club ha de ser 
avui una eina estrictament cinematogrifica, funció que desen- 
volupa des de fa un seguit d'anys. Que continui' així, oferint 
pel-lícules interessants, ja siguin d'avantguarda o clbsics. 
Quina o quines projeccions destacaríeu dels primers anys? 
S i agafem el ventall dels primers quinze anys, hi ha un seguit de pel.líc'des que per diverses raons tenen un interts decisiu per a l'espectador reusenc. La descober- 
ta del cinema dels pai'sos de l'est n'és un exemple: 
Sobre el sopar i els convidats de Jan Nemec, Els amors &una 
rossa de Milos Forman, Kanal d'Andrzej Wajda o L'home no 
és un ocell de Dusan Makavejev són obres que no tenien accés 
a les sales comercials. La creació de les sales d'art i assaig el 
1967 i el poc ressb que van tenir a la nostra ciutat, cobert 
només per un breu partntesi al Teatre Fortuny, van donar 
l'opormnitat al Cine-club de donar a contixer les bombes 
estrenades sota aquesta modalitat. Hiroshima mon amour 
d'Alain Resnais, Repulsió de Roman Polanski, El servent de 
Joseph Losey, La solitud del corredor de fons de Tony 
Richardson o La grande bouffe de Marco Ferreri, haurien estat 
inedites a la nostra ciutat. Una part decisiva de l'obra de Luis 
Buñuel també té el seu lloc al Cine-club. La llista seria molt 
llarga, valguin aquests titols com a exemples. ; r ~ r ;  I", 
'_ i 
I les projkccions de pel.lícdes que es feien clandestinament? 
P recisament durant la temporada 70-71 es va fer un curs d'histbria del cinema i en una de les projeccions il-lus- tratives es va anunciar una vella pel.lícula de Griffith, 
perb, joh sorpresa!, el film projectat va ser El cuirassat 
Potemkim d'Eisenstein, un film que no s'havia vist des de la 
guerra civil. El canvi fou tan estimulant i l'advertiment dels 
organitzadors a l'entorn del nostre silenci sobre aquella projec- 
ció va ser tan convincerit, que fou una vetllada de gener inobli- 
dable. Aquesta no ha estat l'única projecció clandestina (Octu- 
bre d'Eisenstein o un seguit de films de la Cuba de Fidel en 
són altres exemples), perb sí la més excitant. Semblivern herois 
resistents. 
En aquests 25 anys, quina pel-licula destacaríeu com a especial- 
ment significativa? 
É s difícil respondre aquesta pregunta. Les pel.lícules d'kxit es barregen en la meva membria &espectador addicte. Quina podria dir? Potser m'equivoco, per6 la 
pel.licula més projectada ha estat El timbal de llauna de 
Volker Schlondorff, En el decurs de la festa major de 1980 es 
projecti una setmana sencera i el gener de 1984, amb motiu de 
la celebració dels 15 anys del Cine-club, es torni a projectar. I 
m'ha dit un ocellet que enguany podrem tomar a gaudir de les 
e aventures de l'oscaret, el nen que es negi a créixer. 
I quina quahficaríeu com el fracis més estrepitós? 
N o tot han estat flors i violes. Hi ha hagut un seguit de projeccions fracassades. Exemples: Hotel Terminus de Marcel Ophiils n'és un; perb si voleu conkixer una 
ankcdota sonada d'aquest caire, el juny de 1977 es va 
suspendre una projecció per manca de públic. Ni els organit- 
zadors no hi eren presents. La pel.lícula, un bon film de 
Kazan, La llei del silenci. Com podeu veure, ni punt de com- 
paració amb l'afiutmcia de les dues darreres temporades. 
Us heu avorrit algun cop al Cine-club? Heu arribat a sortir de 
la sala abans que s'acabés la projecció? 
S i. I quan em comenGo a bellugar en aquestes incbmo- des butaques del Teatre Bartrina, malament. Alguna cosa no rutlla. Alguns cops la curiositat ha venGut 
l'avorriment i, d'altres, l'avorriment m'ha fet aixecar 
les cames i guillar. En puc trobar exemples en totes les etapes 
del Cine-club: No toqueu la dona blanca de Marco Ferreri, 
Stalker d'Andrei Tarkowski (aquelles monbtones imatges 
immbbils que s'allargassaven mitja hora o tres quarts ...) i, 
recentment, Els amants del Pont-Neuf de Leos Carax, una 
I Cine-club ha estat 
un punt de trobada 
per a diverses generacions 
I de reusencs 
conversa 
pel-licula amb una bona resposta de públic per6 amb la qual no 
vaig sintonitzar. 
Creieu que és possible una definició exacta del públic del 
Cine-club? 
A questa pregunta porta cua. Cada kpoca ha tingut els seus espectadors. En un principi es barrejaven els que tenien un interks purament cinematogrific amb els que 
tenien inquietuds polítiques i socials. Els animats 
col.loquis satisfeien uns i altres. També s'hi han d'incloure els 
joves espectadors que amb el Cine-club tenien l'excusa de les 
primeres sortides nocturnes. Cal dir que el Cine-club ha estat 
també un punt de trobada d'un seguit de reusencs de diverses 
generacions. La panorimica actual, alliberada dels llasts exua- 
cinematogrifics, és del tot diferent. Si haguéssim de definir un 
comú denominador de l'espectador contemporani és l'interk 
pel cinema. S'hi barregen espectadors madurs amb joves i, fins 
i tot, espectadors de fora vila. Tots hi van per gaudir de bon 
cinema, majoritiriament projectat en versió original. Aquesta 
és la conclusió que trec del factor hurni del Cine-club. 
Quina us sembla que ha estat la novetat més destacada del 
Cine-club en els darrers anys? 
E n els darrers cinc anys hi han hagut uns esdeveniments al Cine-club que no havien tingut lloc en altres kpoques. El més destacat es produeix des de les dues darreres 
temporades: les dues projeccions setmanals, que sembla- 
ven perillar en el seu inici per la manca de resposta del públic, 
perb que a partir de la cinquena o sisena setmana van anar pre- 
nent peu, i ara l'espectador té doble oportunitat de veure les 
pel-licules. Una altra cosa a destacar són les festes a l'entorn 
d'una projecció (Casablanca, els 60 anys de Titín, els pirates o 
els vampirs), que foren expressions lúdiques del Cine-club. En 
l'apartat més seriós, cal esmentar el seminari realitzat durant la 
primavera de 1990 en col~laboració amb la secció de Lletres 
sota el titol de Literatura i cinema. 
I finalment, us demanem un desig per al futur: quina pel.lícula 
o director us agradaria descobrir o redescobrir al Cine-club? 
C arai, ara em faris escriure la carta als reis. Em confor- mo que vagin arribant la mena de pel.licules que es van programant habitualment. Contemporinies: Molt 
soroll per res de Kenneth Branagh, Orkzndo de Sally 
Potter, Short Guns de Robert Altman o L'olor de la papaia 
verda de Tran Anh Hung ... I, si us plau, continueu revisant les 
cintes chsiques. Que no se'n perdi la mena. I, si no és molt 
demanar, algun seminari de cinema interessant. Us sembla 
poc? 
